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⑥ 著 書
1) 諸橋正昭 : 萎縮性毛癌状毛包炎， 黄菌毛 (版菌
毛) ， 結節性裂毛症， 尋常性症癌， 撞癌様発疹， 砂
毛， 脂腺， 尋常性毛癌， 新生児座癌， 痢 ( フ ル ン
ケ ル) ， 多発性丘疹状毛包上皮腫， 多毛症 (毛髪過
多症) ， 頭部乳頭状皮膚炎， 姉腫症， 脱毛性毛包炎
(禿髪性毛包炎) ， 膿蕩性穿掘性頭部毛包周 囲炎，
無毛症， 毛周期， 毛髪縦裂症 (裂毛症) ， 毛包， 庫
( カ ル ブ ン ケ ノレ) ， ヨ ー ド 痩磨， 連珠毛 (紡錘毛，
じ ゅ ず状毛 ) ， 老人性脂腺増殖症 I南山堂医学大
辞典改訂17版1990J83， 217， 558， 734， 735， 740， 
812-813， 984， 989， 1092， 1227， 1231， 1393， 
1099-1100， 1223， 1514， 1915-1916， 1941， 1944， 
1944， 1979， 1993， 2076， 2081-2082， 南 山 堂， 東
京， 1990. 
69) 黒木嘉人， 山 田 明， 藤川 卓嗣， 榊原年宏， 斎
藤光和， 坂本 隆， 唐木芳昭， 田津賢次， 藤巻雅
夫， 七津 洋， 田 中 三千雄 : 超音波内視鏡 に よ る
胃 粘膜下腫虜の検討. 第40回 日 本消化器内視鏡学
会総会， 1990， 11， 東京.
70) 宮林千春， 片倉正文， 四柳関郎， 新保雅宏， 宗
像周二， 饗場松年， 大西雄太郎， 佐々 木博 : 特異
な 臨床経過 を と っ た 総胆管十二指腸吻合術後の肝
膿蕩の 一例. 第 4 回 日 本消化器病学会 甲 信越地方
会， 1989， 5 ， 甲府. (1989年度追加)
71) 津田勝江， 稲土修嗣， 宮元 歩， 園谷朗雄， 寺崎
禎一， 舟木 淳， 坂東 毅， 島 田一彦， 若林泰文，
窪 田 芳樹， 田 中三千雄， 渡遺明治 : Strip biopsy に
て 確診 し え た 石灰化 を 伴 う 胃 lipoma の 一例. 第
54回 日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1989， 12， 
金沢. ( 1989年度追加)
72) 宮元 歩， 若林泰文， 津田勝江， 園谷朗雄， 岡
田和彦， 市原和彦， 稲土修嗣， 田 中三千雄， 井上
恭 一， 渡 遺 明 治 : 特 異 な 内 視 鏡 像 を 呈 し た 胃
heterotopic gastric glands の 一例. 最54 回 日 本消
化器内視鏡学会北陸地方会， 1989， 12， 金沢. ( 1989 
年度追加)
73) 園谷朗雄， 若林泰文， 芳尾幸松， 津田勝江， 宮
元 歩， 寺崎禎一， 舟木， 淳， 坂東 毅， 島田一
彦， 稲土修嗣， 窪 田 芳樹， 田 中三千雄， 渡遺明治 :
エ タ ー ノ ー ル局注が止血 に 有効で あ っ た 十二指腸
angiodysplasia の一例. 第54 回 日 本消化器内視鏡
学会北陸地方会， 1989， 12， 金沢. ( 1989年度追加)
74) 若林泰文， 稲土修嗣， 舟木 淳， 坂東 毅， 窪
田 芳樹， 島田一彦， 田 中三千雄， 井上恭一， 渡遺
明治 : 当 科 に お け る 小 胃 癌 の 検討. 第54回 日 本消
化器内視鏡学会北陸地方会 ラ ウ ン ド テ ー プル デ、
イ ス カ ッ シ ョ ン ， 1989， 12， 金沢. ( 1989年度追加)
75) 七津 洋， 太 田正之， 田 中 三千雄 : 糖尿病の経
過観察 中 に 反復 す る 食道炎 を 合併 し た 一例. 第54
回 日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1989， 12， 
金沢. (1989年度追加)
⑨ その他
1) 渡遺明治 : 肝性脳症の病態 と 治療-潜在性脳症
を 中心 に . 富 山 医薬大医誌 3 : 29-31， 1990. 
2)  渡遺明治 : 一般肝機能検査 に 異常の み ら れ な い
肝障害 を 考 え る . 日 本 医事新報 3449号 132-133， 
1990. 
3) 渡漫明治 : 太 り 過 ぎ. 健康生活学 (富 山 テ レ ビ
編) 38-46， 1990. 
4) 渡遺明治 : γGTP と LAP の み の 上昇 肝 ・ 胆
道疾患 を 疑 っ て 精査 を . 日 本 医事新報 3471号
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2) 諸橋正昭 : 頭部枇糠疹， 脱毛症， 性毛の発育不
全， 白 毛 症， 黄菌毛症， 刺虫症 r最新医学全書
Enyclopedia New Medica 2J 514-517， 中 山 書
庖， 東京， 1990. 
3) 諸橋正昭 : 汗腺疾患， 脂腺疾患， 毛髪疾患， 爪
疾患 r プル ミ エ 皮 膚 科各論」 今村貞 夫編， 161 
174， 医歯薬出版， 東京， 1990. 
4) 諸橋正昭 : 汗宿， あ せ も ， わ き が r今 日 の 治療
指針1990年度版」 稲垣義明， 多 賀須幸男， 尾形悦
郎編， 638， 医学書院， 1990. 
5) 諸橋正昭 : 皮膚科領域 に お け る 漢方薬の使い 方.
「皮膚科に お け る 漢方治療の 現況」 皮膚科東洋医
学研究会編， 25-46， 医学書院， 東京， 1990. 
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7) 諸橋正昭 : 色素異常症 r標準皮膚科学第 3 版」
佐藤 良 夫， 池 田 重雄編， 194-207， 医 学 書 院， 東
京， 1990. 
8)  諸橋正昭 : 粘膜疹 と そ の 関連 疾 患 r標準皮膚
科学第 3 版」 佐藤良夫， 池 田 重雄編， 409-415， 
医学書院， 東京， 1990. 
9) 諸橋正昭 : 外耳の 皮膚疾患 r標準皮膚科学第 3
版」 佐藤良夫， 池 田 重雄編， 416-417， 医学書院，
東京， 1990. 
10) 高橋省三， 諸橋正昭 : 色 素 異 常 性 固 定紅斑.
「講談社皮膚科診断治療大系 ・ 別巻 B 紅斑症」 福
代良一他編， 56-57， 講談社， 東京， 1990. 
11) 関 太輔， 諸橋正昭 : 皮脂腺の 脂質合成 に お
よ ぽす和漢生薬 の 影響 r皮膚科に お け る 漢方治
療の 現況」 皮膚科東洋医学研究会編， 135-142， 医
学書院， 東京， 1990. 
12) 関 太輔， 諸橋正昭 : 各種疾患の フ リ ー ラ ジ カ
/レ と 漢方薬 皮 膚疾患 r フ リ ー ラ ジ カ ル と 和漢
薬」 奥 田 拓 男， 吉 川 敏一編， 212-217， 国際医書出
版， 東京， 1990 . 
13) 斉藤明宏， 大 津 山 賓， 高橋省三， 諸橋正昭 :
Woringer-Kolopp disease. r 皮 膚の リ ン フ ォ ー
マ IXJ 山 田 瑞穂編， 90-93， 皮膚 リ ン フ ォ ー マ研
究会， 浜松， 1990. 
14) 丸山 友裕， 高橋省三， 斉藤明宏， 中野道夫， 諸
橋正昭 : Tricholemmal Keratosis の 電顕的， 組
織化学的研究 r第 5 回 角化症研究会記録集」 石
橋康正， 小川 秀興， 長 島正治編， 21-23， 角化症研
究会， 東京， 1990. 
15) 清水直也， 竹之 内辰也， 伊藤雅章， 佐藤良夫，
丸 山 友裕 : メ レ ダ型掌断、角化症 (兄妹例) 一正常
幼児皮膚 と の 免疫組織学的， 電顕的比較検討
「第 5 回 角化症研究会記録集」 石橋康正， 小J I [ 秀
興， 長 島正 治編， 78-79， 角 化症研究会， 東京，
1990. 
16) Sato K.， Ohtsuyama M.， Suzuki Y.， and Sato F.: 
N ormal and abnormal Eccrine Sweat Gland Func­
tion， In Pathophysiology of Dermatologic Diseases， 
by Soter N .A.， and Baden H .P. (Ed.) 211-234， 
McGraw-Hill ，  New York， 1990. 
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雑誌 100(8) : 883-886， 1990. 
3) 高橋省三， 諸橋正昭， 嶋尾 智， 岡 田敏夫 : 劣
性栄養障害型先天性表皮水痘症の 電顕的検討. 皮
膚科紀要 85( 1 )  : 69-78， 1990. 
4) 高橋省三， 寵浦正J[贋， 諸橋正昭， : Erythroker 
atodermia Variabilis の 電顕的検討. 皮 膚科紀要
85(1) : 79-89， 1990. 
5) 斉藤明宏， 高橋省三， 諸橋正昭， 北沢幹男 : Ec­
crine duct carcinoma一組織化学， 免疫組織化学，
電顕的検討 . Skin Cancer 5 (1) : 93-97， 1990. 
6) 日 本接触皮膚炎学会研究班， 諸橋正昭， 櫓垣修
- : Benzalkonium Chloride と Kathon CG の ノ f
ッ チ テ ス ト 至適濃度 の 検討 皮 膚 32 (増 9 ) : 
22-29， 1990. 
7) 日 本接触皮膚炎学会研究班， 檎垣修一， 諸橋正
昭 : 水銀 イ オ ン の パ ッ チ テ ス ト 結果な ら び に 黒皮
症患者 の推移皮膚 32 (増 9 ) : 30-38， 1990. 
8) 高橋省三， 井田 充， 関 太輔， 諸橋正昭 : 薬
草 に よ る と お も わ れ る 固定薬疹の 免疫組織学的，
電顕的検討. 皮膚 32 (増 8 ) : 232-236， 1990. 
9) 井 田 充， 関 太輔， 丸山 友裕， 高橋省三， 諸
橋正昭 : 著明 な皮膚付属器変化 を伴 っ た 母斑細胞
母斑一免疫組織化学的検討 を 含 め て 皮膚 科紀
要 85(3) : 363-370， 1990. 
10) YN-72 研究班， 諸橋正昭， 長谷川 義典 : 帯状癌
疹 に 対 す る YN-72 (BV-araU， プ ロ パ ピ ル) の 多
施設二重盲検法 に よ る 臨床評価. 臨床皮膚科 44 
(5) : 447-458， 1990. 
11) NI-009 研究班， 諸橋正昭， 長谷川 義典 : 各種皮
膚潰虜 に 対す る NI・009 の 臨床評価 デ プ リ サ ン
Fhd A吐
を 対照 薬 と し た 群間比較試験一. 臨 床 医薬 6 
(4) : 785-816， 1990. 
12) 諸橋正昭， 松井千尋 : 皮 膚 潰虜治療薬 NI-009
の 皮 膚安全性試験. 臨床 医 薬 6 (4) : 777-789， 
1990. 
13) 北陸 リ ド メ ッ ク ス 研究班， 諸橋正昭， 長谷川 義
典 : リ ド メ ッ ク ス ロ ー シ ョ ン の 湿疹 ・ 皮膚炎お よ
び尋常性乾癖 に 対す る 効果一軟膏基剤 と の比較
新薬 と 臨床 39(3) : 589-593， 1990. 
14) 檎垣修一， 宮崎克子， 諸橋正昭 : 当 科外来に お
け る 漢 方 剤 使 用 の 現 況. 皮 膚 科 紀 要 85(2) : 
227-231， 1990. 
15) 丸山 友裕， 崎田茂晃， 諸橋正昭 : 皮膚疾患 に対
す る ア デ ラ ビ ン 9 号の使用経験一 自 家感作性皮膚
炎 を 中 心 と し て カ レ ン ト テ ラ ピ 8 (7) : 
1177-1180， 1990. 
16) OPC-7251 ア ク ネ 研究会， 諸 橋 正 昭， 丸 山 友
裕 : 新 し い 外用 剤 l % OPC・7251 ク リ ー ム の 尋常
性 座 癌 に 対 す る 臨 床 評 価. 西 日 本 皮 膚 科 52 
(4) : 790-794， 1990. 
17) OPC-7251 ア ク ネ 研究 会， 諸 橋 正 昭， 丸 山 友
裕， 籍浦正I1慎 : 尋常性疫痛 に 対す る 新規格合成抗
菌剤 1 % OPC-7251 ク リ ー ム の 臨床評価 ク リ ー
ム 基剤 を 対照 と し た 多施設共 同二重盲検群比較試
験 西 日 本皮膚科 52(4) : 802-813， 1990. 
18 ) 寵浦正I1買， 高橋省三， 諸橋正昭 : Trichogenic 
tumor ? 日 本皮膚病理組織学会誌 6 ( 1 )  : 54-61， 
1990. 
19 ) Takahashi， S. ，  Haruki， T.， Maruyama， T.， 
Toyomoto， T.， Kagoura， M. and Morohashi， M. 
Ultrastructural studies on malignant hemangioend­
othelioma. J. Clin. Electron Microscopy， 23: 997-
998， 1990. 
20 ) Toyomot， T.，  Haruki， T.， Maruyama， T.， 
Takahashi. S. and Morohashi. M. : Electron micro­
scopic studies of apocrine gland carcinoma. J. Clin. 
Electron Microscopy， 23: 1001- 1002， 1990. 
⑥ 症例報告
1) Higaki，  S. ，  Hasegawa， Y.， Takahashi， S. ，  and 
Morohashi ，  M. :  A case o f  adult xantho. 
granulomatosis. Acta Dermatologica (Kyoto) 85 
( 1 )  : 91-94， 1990. 
2) 檎垣修一， 丸山友裕， 高橋省三， 諸橋正昭 : 手
術用手袋に よ る 接触皮膚炎の 1 例. 皮膚 32 (増
9 )  : 230-233， 1990. 
3) 関 太輔， 高橋省三， 諸橋正昭， 園 田 日 出 男 :
両側眼球 に Ocular dermoid cyst を 伴 っ た 興味あ
る Epidermal nevus syndrome の 1 例. 皮膚科紀
要 85(1) : 5 - 9 ，  1990. 
4) 井 田 充， 関 太輔， 斉藤明宏， 諸橋正昭 : 高
IgA 血症 を 伴 っ た 角 層下膿癌症. 皮膚科の臨床
32(7) : 989-992， 1990. 
5) 大津山 賓， 丸山友裕， 春木智江， 高橋省三，
諸橋正昭 : 爪 に 生 じ た 扇平苔癖型薬疹の 2 例. 皮
膚科紀要 85(2) : 221-226， 1990. 
6) 豊本貴嗣， 大津山賓， 春木智江， 丸 山 友裕， 高
橋 省 三， 諸 橋 正 昭 : Hypodermitis scleroder­
miformis. 皮膚科紀要 85 (3) : 371-376， 1990. 
7) 豊本貴嗣， 春木智江， 丸山友裕， 高橋省三， 諸
橋正昭， 津幡真一， 岡 田 敏夫 : 結節性硬化症の母
子例. 西 日 本皮膚科 52 (6) : 1136-1140， 1990. 
8) 宮崎克子， 長谷川 義典， 櫓垣修一， 高橋省三，
諸橋正昭 : 体幹， 四肢 に み ら れ た Trichilemmal
cyst の 多 発 例. 皮 膚 科 紀 要 85(2) : 209-214， 
1990. 
9) 宮崎克子， 寵浦正I1買， 槽垣修一， 高橋省三， 諸
橋正昭 : Lupus erythematosus profundus. 皮膚
科紀要 85(3) : 339-344， 1990. 
⑨ 総 説
1) 諸橋正昭 : 尋常性痩嬉. 産婦人科の世界 42 : 
254-262， 1990. 
2) 関 太輔， 諸橋正昭 : 老年者 の 皮 膚疾患 と 漢方
治療. 老化 と 疾患 3 (12) : 2071-2074， 1990. 
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